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;#A)0'L'a#2!0'<X!'"%-5#0!8#2'.#"'$%5%&)"!8#2'Saphirowilk
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2)0'5)2)"3!5' :#"&' A)-8#"&&<"&' X#4#A' <"8<3'
5)57-%.<32!' 5#8-!32' A#-<' :#"&' .!7)-0<3#"'
<"8<3'5)"&)5A#0!3#"'28-<38<-'.#"'*<"&2!'7#.#'
X#-!"&#"' :#"&' 8)-0<3#' HL. Fibroblast' 5<"6<0'
7)-8#5#' 3#0!' 7#.#' $#-!' 3)' D' .#"' 5)"6#7#!'
7<"6#3' 7#.#' $#-!' 3)' E9' W#.#' $#-!' 3)' D'
5)-<7#3#"' #4#0' .#-!' *#2)' 7-%0!*)-#2!9' ;)-X#.!'
7-%0!*)-#2!' )7!8)0' 7#.#' 7)-5<3##"' A)3<#"'
.#-#$B'  !"#!$%&'' :#"&' A)-#2#0' .#-!' .!".!"&G
.!".!"&' 8<0#"&' #0=)%0#-' 5<0#!' A)-7-%0!*)-#2!'
.#"'5)":)A#-'5#2<3'3).#0#5'A)3<#"'.#-#$9'
W#.#'$#-!' 3)'E' 8)-X#.!'7-%0!*)-#2!' 2)0' !"#!$%&' 
.#-!'X#-!"&#"'!3#8'7#.#'0!&#5)"'7)-!%.%"8#0'.#"'
.!.#7#83#"'X<50#$'2)0'CA-%A0#28':#"&'5#32!5#0'
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sel  !"#!$%&'9' S0#=%"%!.' 5#57<' 5)"&<-#"&!'
7-%2)2' !"V#5#2!' 5)0#0<!' $#5A#8#"' 8)-$#.#7'
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.#7#8' 5)":)A#A3#"' 3)-<2#3#"' 5)5A-#"'
2)0' 2)$!"&&#' 2)0' 8!.#3' A!2#' A)-*<"&2!' 2)6#-#'
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8)-X#.!9'
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#"8!5!3-%A#9' ,"8!' 5!3-%A#' 5)57)"&#-<$!'
8#$#7#"''7)":)5A<$#"'0<3#':#"&'2)0#"X<8":#9'
Z#7%"!"' 5)-<7#3#"' N#8' #38!*' :#"&' .#7#8'
5)"!"&3#83#"' 7)-5)#A!0!8#2' 5)5A-#")'
2)$!"&&#'8)-X#.!'$)5%0!2!2'2)0B'#7#A!0#'2#7%"!"'
A)-!"8)-#32!'.)"&#"'2)0'3<5#"B'3<5#"'8)-2)A<8'
#3#"'7)6#$'#8#<'0!2!29Z)0#!"'!8<B'2#7%"!"'.#7#8'
5)"!"&3#83#"' 7-%0!*)-#2!' 5%"%2!8' 2)$!"&&#'
.#7#8' 5)"!"&3#83#"' X<50#$' 5#3-%*#&9'
R#3-%*#&'#3#"'5)"2)3-)2!'growth factor seperti 
SKSB' W\KSB' ' ;KSGdB.#"' [KS' :#"&' .#7#8'
5)"#-!3'0)A!$'A#":#3' !"#!$%&''3)'.#)-#$'0<3#'
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3)0%57%3' 7)-0#3<#"' 2)2<#!' .)"&#"' 8)%-!'
2)A)0<5":#' IB' A#$4#' #2#5' %0)#"%0!3' :#"&'
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7)-A#":#3#"'2)0'#8#<'7-%0!*)-#2!':#"&'3)5<.!#"'
#3#"'5)"X#.!' 3)-#"&3#' A#&!' -))7!8)0!2#2!' .#"'
7-%0!*)-#2!' CA-%A0#289' ^#.!' #7#A!0#' &<57#0#"'
CA-!"' 6)7#8' 8)-A)"8<3B' 5#3#'  !"#!$%&'' #3#"'
2)&)-#'A)-7-%0!*)-#2!'2)$!"&&#'2)6#-#'%8%5#8!2'
X<50#$'CA-%A0#28'#3#"'5)"!"&3#8'HL.
Z)8)0#$' #"#0!2!2' .#8#' 5)"&&<"#3#"'
7-%&-#5'ZWZZB'3)8!3#'.!0#3<3#"'<X!'"%-5#0!8#2'
.#"' $%5%&)"!8#2B' .!$#2!03#"' .#8#' :#"&' 8!.#3'
"%-5#0'.#"' 8!.#3'$%5%&)"'"!0#!'7'2)$#-<2":#'
7TQBQ>' 8#7!' .#8#' :#"&' #.#' 7' QBHD' B' 3#-)"#'
7#.#' A)A)-#7#' 7-)7#-#8' .#-!' 3)0%57%3'
3%"8-%0' .#"' 7)-0#3<#"' .!.#7#83#"' 7)-A).##"'
X<50#$' 2)0'  !"#!$%&'' .)"&#"' -)"8#"&' $#2!0'
.#8#' :#"&' A)-A).#' X#<$' .#-!' :#"&' 0#!"9' ,.#'
:#"&' X<50#$":#' 2).!3!8' .#"' #.#' X<&#' :#"&'
A#":#39' a#0' !"!' 7)-0<' .!3)8#$<!' A#$4#' #.#'
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KESIMPULAN 
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